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На теперішній час  у  багатьох  ВНЗ України  створені факультети,  на 
яких  здійснюється  підготовка  іноземних  громадян.  У  2011  році  у 
Буковинському  державному  медичному  університеті  створений  медичний 
факультет №3, на якому навчаються 618 студентів іноземців із 34 країн світу.
Навчання  на  факультеті  здійснюється  англійською  мовою 
співробітниками  університету,  які  мають  значний  досвід  практичної  та 
викладацької роботи.
Підготовка  іноземних  громадян  здійснюється  із  використанням 
традиційних  засобів  навчання  у  поєднанні  з  досягненнями  сучасних 
передових технологій.
Так, відпрацювання практичних навичок і вмінь на клінічних кафедрах, 
огляд  та  спостереження  за  пацієнтами  у  стаціонарах  і  поліклініках, 
обстеження  хворих,  активна  участь  в  діагностичному  та  лікувальному 
процесах – відображають особливості вітчизняної вищої медичної школи і є 
важливими етапами підготовки майбутнього лікаря.
Використання  мультимедійних  презентацій  під  час  лекцій  та 
практичних занять,  он-лайн  конференцій та  консультацій,  функціонування 
серверу  дистанційного  навчання,  де  розташовані  необхідні  англомовні 
матеріали зі  всіх дисциплін різних курсів (конспекти лекцій,  переліки тем 
практичних  занять,  питання  і  тести  для  самоконтролю,  відеофільми, 
ілюстрації та інші наочності) – відображають сучасні підходи до підготовки 
майбутніх лікарів.
Окрім  того,  необхідно  відмітити,  що назріла  необхідність  у  наданні 
допомоги іноземним студентам у підготовці  до складання кваліфікаційних 
іспитів  на  батьківщині,  так  як  наші  випускники  повинні  проходити 
процедуру  підтвердження  дипломів  у  своїх  державах  і  поповнити  лави 
медичних колективів.
З цією метою відбувається вивчення вимог медичних інстанцій різних 
країн  до  спеціалістів  із  кваліфікацією  лікаря  та  створення  спеціальних 
навчальних  курсів  для  іноземних  студентів  із  використанняим  передових 
джерел медичної літератури і баз тестових завдань.
Це допоможе полегшити підготовку іноземних громадян до складання 
кваліфікаційних  іспитів  на  батьківщині  та  пришвидшить  їх  безпосередню 
лікарську діяльність.
Отже, на сучасному етапі успішну підготовку іноземних громадян за 
кваліфікацією  лікаря  ми  вбачаємо  у  використанні  традиційних  засобів 
навчання  і  контролю  у  поєднанні  із  досягненнями  сучасних  передових 
технологій та допомозі іноземним громадянам у їх прагненнях якнайшвидше 
приступити до практичної діяльності після закінчення навчання.
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